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Algunes de les persones que fa anys do-
naren diversos objectes a aquells joves que 
parlaven de fer un Museu a Riudoms amb les 
peces que anaven acumulant es poden haver 
preguntat més d'una vegada: què se n'ha fet 
d'allò que els hi vam donar? La resposta és 
molt senzilla. Totes les eines que els riudo-
mencs donaren generosament seguiren un 
procès metòdic i determinat. L'objecte, quan 
arribava al magatzem (situat a l'Avinguda 
Pau Casals, cantonada amb la Travessia del 
Baix Camp), es registrava adequadament en 
un llibre d'entrada on s'hi feia constar: la da-
ta que s'havia aconseguit, el lloc de proce-
dència, el nom del donant o del dipositari i la 
seva adreça, el nom de la peça, unes breus 
observacions sobre aquesta, la forma d 'ad-
quisició (si era donació o bé dipòsit) i final-
ment, segons els casos, la data de sortida de 
l'objecte quan aquest havia estat reclamat 
pel seu propietari. 
Per tant, totes les donacions van ser re-
gistrades oportunament per a que en qualse-
vol ffil)ment, i per a s~mpre, se sàpiga el nom 
de la persona que col.laborà en aquesta tasca 
de recollida de material etnogràfic. Evident-
ment això s'ha fet constar sempre que s'ha 
realitzat una exposició d'aquest fons i es 
mantindrà en el moment que es procedeixi a 
la ubicació definitiva en cada vegada més 
propera, Casa de Cultura. 
En un altre article d'aquest monogràfic 
es recull i reconeix la identitat dels donants , 
dels veritables forjadors d'aquest projecte 
que els membres del Cerap van iniciar l'any 
1973. Tot i amb això voldria tornar a agrair 
aquestes col.laboracions desinteressades i 
aprofitar l'avinentesa per conscienciar el ma-
jor nombre de convilatants per tal que, si en-
cara no ho han fet, facin donació d'aquells 
objectes vells que hom guarda a les golfes o 
baixos de les cases i als masos de les finques i 
dels quals no se'n fa res. En aquestes condi-
cions el més possible és que es vagin deterio-
rant progressivament i es perdin per sempre. 
Tot el contrari els ha succeït als que hem re-
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collit fins ara. Els ferros rovellats, les fustes 
corcades, ceràmica esmicolada, etc. després 
del corresponent tractament han canviat 
substancialment d'aspecte i s'ha eliminat 
qualsevol agent aliè que pugui perjudicar la 
seva estructura. 
Malgrat aquest treball de conservació 
les condicions actuals del magatzem fan peri-
llar més d 'una peça. La saturació, l'amunte-
gament, la humitat i la pols estant afectant 
negativament els objectes més delicats. 
Establir-los en un altre lloc que reuneixi unes 
mínimes condicions es fa cada dia més ur-
gent. 
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Sra. Rosa Gispert que oferí al fons etnogrà-
fic un «gerro palanganen>. Els primers anys 
es formà un «equip de recerques» que gene-
ralment feia sortides els diumenges al matí 
per les rieres i pels masos rescatant peces que 
estaven destinades a la seva desaparició. La 
mitja jornada s'acabava, tal com m'han ex-
plicat alguns protagonistes , amb un sucós es-
morzar vora el migdia. Els primers sis mesos 
de recerca foren molt productius on s'acon-
seguiren un total de 308 peces: palanganes, 
fanals, aixades, arpiots, molls, brasers, tiso-
res, xurracs, rellotges, picasses, escopetes, 
llums de ganxo, romanes, planxes, podalls, 
rascles, molinets de cafè, llums de carburo, 
claus, olles, plats, gots, culleres, ràdios, am-
polles, monedes, revòlvers, dalles, setrills, 
càntirs, bicicletes, forques, garrafes, esclo-
pets de segar, orinals, maletes, miralls, ba-
guls, fotografies, llits, bergantins, paelles , 
ensofradors, graelles, esporga-avellaners, 
etc. La llista fora interminable i s'ha vist am-
pliada any rera any . 
Totes les peces i eines tenen un valor 
molt important per reconstruir la cultura 
material dels nostres avantpassats, però sem-
pre n'hi ha alguna amb un significat especial 
i per això es solen qualificar de més valuoses. 
En aquest apartat poden destacar-ne els ex-
vots del Beat, un segell del Somatent, restes 
d'un equip de soldat de la guerra civil de 
1936, un petit estoig de dentista (pertanyent 
al Dr. Cardona), eines de pagès perfectament 
conservades, plats de ceràmica, etc. 
Si qualsevol de vosaltres posseeix algun 
objecte de les característiques de tots els que 
hem esmentat, encara que personalment pen-
seu que no tenen cap importància, cal que 
ens ho feu saber el més aviat possible i us el 
vindrem a buscar. Una idea heu de tenir molt 
clara: amb el treball i l'esforç de tots s'han 
constituït els fons que el Cerap ha recollit 
aquests anys . D'aquesta labor en sorgirà el 
Museu-Casa de Cultura de Riudoms. 
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